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【実践報告】
某医療系専門学校における入学時学生の情報スキル推移調査
賈　棋 1），中野…陽子 2），顧　寿智 2）
1）…森島学園専門学校浜松医療学院
　　　　　　　　　　　　　　……2）…聖隷クリストファー大学
要旨
本研究では，ある 3年制代替医療系専門学校の入学時学生を対象に，複数年度に渡って行った情報
スキルの調査について報告する．調査方法，項目および結果を図で示し，考察を行った．調査結果よ
り，PC保有率，PC資格保有率，およびワード・エクセルといった情報スキルの伸び悩みや，スマー
トフォンの急激な普及などの傾向が分かった．また，本校における情報教育カリキュラムの一部を紹
介する．
キーワード：…医療系情報教育，カリキュラム，入学時調査，タブレット，業務ソフト
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　【はじめに】
医療現場の高度情報化 1）に伴い，医療関係
従事者に対する情報教育の必要性はいうまでも
なく，到達目標は診療情報管理士 2）が一つの
目安になると思われる．しかし教育現場では，
授業時間数・ハードウェアの制限などから，十
分な情報教育を行なうことは難しい 3）のが現
状である．
高等学校の情報教育について，2008 年度に
実施された 5000 校を対象とした大規模調査報
告 4）によると，ワープロ，エクセルの教育を
本格的に行っている高校は全体のおよそ 70～
80％に達していたが，学校，および個人差が大
きいのが実情である．
筆者が長年情報教育を担当したある 3年制
代替医療系専門学校（以下A専門学校と記す）
では，1年間に 160時間の「情報管理学」とい
う科目が設けられている．授業内容をより充実
させるため，新入生の情報スキルのレベルを把
握し，実情に合わせた情報教育カリキュラムの
編成・実施を行っている．
授業実施内容は，まず 2進数と 10進数の変
換をはじめ，割合の概念の把握・応用，増加率
（成長率・伸び率）や達成率，構成比など，公
式の意味の理解を心がけた．特に割合は，エク
セルの計算式を理解する上で欠かせないので繰
り返して説明したうえ，何度も練習をさせた．
さらにインターネットの様々なサービス，ホー
ムページ，ブログ，各種ソーシャルネットワー
クサービスツールの利用を実践的に行う内容と
した．最後には基礎的な経営知識および実際の
業務ソフトの操作方法を習得させることを目標
とした．詳細は以下の表 1に示す．
表１．授業実施内容
本研究では，情報の授業実施に際して，内容
および進度の適切な調整を行うため，複数年に
わたり，Ａ専門学校における入学時学生情報ス
キルの調査を実施し，結果を分析，考察をおこ
なった．以下に調査対象，方法，項目と結果を
示す．
　【調　査】
　
１）調査対象
2005年～2013年…（2007,…2010,…2011年を除く）
までの 6年間，毎年 4月第 1回目の情報授業
で 1年次生（各 50～ 110 名，合計 445 名，平
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均年齢 22.7 歳，男性 68.5%，女性 31.5%）を対
象に調査を行った．対象者には，研究の目的・
意義，内容，自由意志での協力について説明し，
同意を得た．
２）調査方法
調査は質問紙調査法（マークシート）にて行っ
た．授業中に記入してもらい，所定場所に提出
させた．
３）調査項目
調査項目は，以下の 8項目である．ただし，
問 8の携帯電話の機種に関する調査は，2012
年度，2013 年度のみ実施した．なお，この２
年はネットワークの熟練度についての調査を度
に行っていない．
調査項目を表２に示す．
表２．情報管理に関するアンケート
調査の内容は、自宅のパソコン環境から、情
報スキルレベル、およびスマートフォンの普及
率などの項目を含む。資格を持っている学生は
少なく、現役で高校を卒業した新入生の他、社
会人学生も３割程度含むので、情報スキルのレ
ベルは主観評価とした。
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図１．入学時における A 校学生の情報スキル調査結果
　4）調査結果
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　【調査結果・考察と今後の発展】
調査結果は問 1から問 8まで図に示した．
問 1の PC保有率は 5割弱で安定しており，
コンピュータの普及率はそれほど伸びていない
ことがわかる．理由としては，問 8の結果か
らわかるように，学生は携帯電話，特にスマー
トフォンでのインターネット利用に満足してお
り，PCを保有する意欲がそれほど高まらない
ことが推測できる．
問 2の PC資格保有率は緩やかに伸び続ける
が，まだ 3割を超えていない．この結果は全国
の大規模調査報告 4）の結果とほぼ一致してい
る．
問 3のワードの熟練度については，上級・中
級・初級の割合変動しているが，年度別の社会
人の割合や出身高校の違いに等によるものなの
かははっきりしないが，「できない」と回答し
た割合は 3割近い．
問 4のエクセルの熟練度において，「できな
い」と回答した割合は 2006 年の 7割から急激
に下がり，4割近くで安定してきた．これは高
校の情報教育の成果の表れとして説明できる．
しかしこの値はワードの「できない」と回答し
た 3割よりも高く，ワードと比較しても依然エ
クセルを苦手とする学生が多いことがわかる．
問 5のアクセスの熟練度について，「できな
い」と回答した割合は少なくとも 6割はあり，
エクセルよりもさらに苦手意識が強いことがわ
かる．
問 6のホームページ作成の熟練度について
は，明らかな向上がみられる．上級者の割合が
2割程度あり，ホームページの作成・更新を経
験した社会人によるものと思われる．
問 7のネットワークの熟練度については，向
上が見られるものの，「できない」と回答した
割合は5割と高いことがわかる．データ不足の
分ははっきりしない．
最後の問 8のスマートフォンの普及率は
2012年度のiphone…8％，android…45%，計53％か
ら，急激に2013年度のiphone…46％，android…38%
計84％に達したことが特徴的である．
A専門学校では，平成 25年 4月より，携帯
性，操作性，コンパクトさなどの面で優れた
タブレットPCを導入した．PC教室において，
一人一台のデスクトップPCの他，一人一台の
タブレットPCを設置したことにより，情報授
業で使用する資料の迅速な配布が可能となり，
カメラ機能の利用，また，授業資料を作成する
ことが容易となった．特に株式会社デジタルナ
レッジの clica5）というサービスを利用すると，
授業中にリアルタイムで学生の意見，理解度な
どを知ることができ，参加型の授業を実現でき
たと言える．clica サービスは無料のインター
ネットサービスであり，スマートフォンからも
利用できるという手軽さも利点である．
また，情報以外の医療系科目でも，タブレッ
トPCを導入することで，グループワーク等の
作業時に役立つことが考えられ，授業の進行が
はかどり，理解度を深めると期待される．
なお，他の代替医療系専門学校から国家試験
合格者数が上位 10校選び，情報教育状況につ
いて調査を行った結果，「情報」という授業を
設け，情報教育を行っている学校はないことが
わかった．本校の学生の調査結果から推測する
と，情報スキルのレベルが低い学生の割合が高
く，病院勤務・開業のいずれのケースでも業務
がスムーズに実施できない学生が出る可能性が
高いといえる．
今後は，Ａ専門学校において，新しい情報ツー
ル，サービスを利用した授業効果の調査を実施
する予定であり，より良い学習効果の向上を図
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る情報教育カリキュラムもさらに検討していき
たいと考える．
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【実践報告】
　Information Technology Skills of First Year Students 　
　at a Paramedical College
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Abstract
This…paper…reports…on…a…questionnaire…survey…on…Information…Technology…skills…of…first-year…
students…at…a…paramedical…college… in…Japan.…The…results…show…the…percentage…of…students’…PC…
ownership…and…qualifications,… the… level…of…operating…skills…of…Word…and…Excel,…and…as…well…as…a…
significant…change…in…the…hardware…environment,…such…as…sharply…increased…use…of…smart…phones.…
We…also…introduce…some…contents…of…the…Information…Education…curriculum…at…the…college.
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